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RESUMEN
En el m arco de referencia del t rabajo se vincu-
lan los conceptos de “ representaciones socia-
les”  con el de “ vocación terr it or ial”  ut ilizando
com o soporte para el análisis el rol que el m u-
nicipio cum ple en el contexto com unal.
Para ello, se t rabaja con las representaciones
sociales, com o sistem as cognoscit ivos, com o
sistem as de valores, ideas y práct icas en su
doble función:  or ientar a los individuos en su
m undo m ater ial y social y posibilit ar  la com u-
nicación ent re los m iem bros de una com uni-
dad proporcionándoles códigos com part idos.
Y, con la vocación terr it or ial, com o el conjunto
de apt itudes, disposiciones y potencialidades
de un terr it or io, el cual es considerado com o el
m edio físico socialm ente const ruido, sobre una
naturaleza dada, del sistem a de soportes m a-
ter iales de una sociedad concreta, cam biante
dinám ica y cont radictor ia.
En este m arco se apunta, por un lado, a ident i-
ficar el rol del m unicipio en relación al desarro-
llo y potenciación de la vocación de su terr it o-
r io y, por ot ro, detect ar las representaciones
sociales de los m iem bros de la com unidad, que
se desem peñan en las diferentes áreas de la
act iv idad económ ica de cada terr it or io;  en re-
lación al rol m unicipal, com o gerenciador o pro-
m otor de t ales act iv idades. Esto es, conocer
las opiniones, percepciones y valores de la co-
m unidad respecto al apoyo, int erés o indife-
rencia que reciben del m ism o.
El contexto de referencia son dos departam en-
tos, con característ icas diferentes, a fin de rea-
lizar una poster ior  com paración de la situación
que presenta cada uno de ellos. 
PALABRAS CLAVES:
Vocación Terr it or ial – Representaciones Socia-
les – Rol Municipal – I ngerencia Municipal.
ABSTRACT
Social Representat ions on the m unicipal roll,
in the Terr it or ial Vocat ion of departm ents Zon-
da and Pocito (Province of San Juan)
Within the fram ework of reference of the work
the concepts of “ social representat ions”  w ith
the one of “ terr it or ial vocat ion”  t ie using like
support  for  the analysis the roll t hat  the m u-
nicipalit y fulfills in the com m unal context .
For it , t his works is about  the social represen-
tat ions, like cognit ive system s, system s of val-
ues, ideas and pract ices in it s double funct ion:
to or ient  to the individuals in it s m ater ial and
social wor ld and to m ake possible the com m u-
nicat ion between the m em bers of a com m uni-
t y being provided to them  shared codes.
And, with the terr it or ial vocat ion, like the group
of apt it udes, disposit ions and potent ialit ies of
a ter r it ory,  which is considered like terr it ory
socially const ructed, on nature a given, of the
system  of m ater ial supports of a concrete soci-
ety, changing dynam ics and cont radictory.
I n this fram e one scores, on the one hand, to
ident ify the roll of the m unicipalit y in relat ion
to the developm ent  and evolut ion of the voca-
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I NTROD UCCI ÓN
Este art ículo se elaboró con base en el proyec-
to de invest igación denom inado:  “Representa-
ciones Sociales del concepto Vocación Terr it o-
r ial:  Rol Municipal (Análisis Com parat ivo De-
partam entos Pocito y Zonda, San Juan, Argen-
t ina) ”, que actualm ente se encuent ra en eje-
cución por el equipo GI SSA (Grupo de I nvest i-
gación del Sect or Socio- agropecuar io)  en el
I nst it uto de I nvest igaciones Socioeconóm icas,
cuyos objet ivos son:
Obj et ivo Ge ne ra l:  I dent if icar  en el ám bit o
com unitar io, las representaciones sociales res-
pecto al rol que cum ple la inst it ución m unici-
pal, en relación a la Vocación Terr it or ial. 
Objet ivos específ icos:
Apunta a detectar el rol del Municipio en rela-
ción al desarrollo y potenciación de la vocación
de su terr it or io”
Busca detectar las representaciones sociales de
los m iem bros de la com unidad, que se desem -
peñan en las diferentes áreas de la act iv idad
económ ica de cada terr it or io, en relación al rol
m unicipal, com o gerenciador  o prom otor  de
tales act iv idades. Pretende ident ificar sus opi-
niones, percepciones y  valores,  respect o al
apoyo, interés o indiferencia que reciben del
m ism o, en su rubro product ivo.
METODOLOGÍ A:
El proyecto del que se der iva este art ículo ha
sido planteado en dos etapas:  una de natura-
leza teór ica y ot ra de aplicación, t rabajando con
Representaciones Sociales y Vocación terr it o-
r ial, ident ificando sus ex tensiones de uso y
aplicación desde la perspect iva del Rol Munici-
pal.
Se em pleó una m etodología cualit at iva, pr ior i-
zando una práct ica de invest igación que t rata
de recoger de la observación directa, de la si-
tuación natural y de la expresión e inform ación
todo lo referente a las representaciones socia-
les de la vocación terr it or ial, en el m arco del
rol que cum ple el m unicipio.
En est e m arco, se  est án cum pliendo los si-
guientes pasos:
Búsqueda bibliográfica y redacción de Marco
Teór ico sobre representaciones Sociales,  Vo-
cación Terr it or ial, Estado y Municipio.
Análisis de las norm at ivas que em anan de los
m unicipios seleccionados:  Car t a Orgánica y
Ordenanzas Municipales, con el fin de detectar
los ejes pr ior it ar ios en el accionar m unicipal.
Ent revistas en profundidad m ediante el m éto-
do de inspección, a actores sociales seleccio-
nados que se desem peñan en las diferent es
ram as de la act iv idad económ ica:  em prendi-
m ientos agrícolas, com erciales e indust r iales.
Las ent revistas t ienen la consideración inst ru-
m ent al de ser abiert as y sem iest ruct uradas,
par t iendo de un guión básico aplicado a los
escenarios de interés en los que se cent ra la
invest igación.
Análisis de la inform ación y com paración de
resultados en los Departam entos geográf icos
seleccionados.
LI N EAMI ENTOS TEÓRI COS
La teoría de las Representaciones Sociales se
ocupa de un t ipo específico de conocim iento,
es una form a de conocim iento elaborado so-
cialm ente, com part ido por el grupo, que t iene
una or ientación hacia la práct ica y, por consi-
guient e, or ient ado a la const rucción de una
Realidad Social. Las Represent aciones Socia-
les se caracter izan por su ubicación est ratégi-
ca en la intersección, const it uyen una m anera
part icular de enfocar la const rucción social de
la realidad. Este enfoque presenta la gran ven-
taja de situarse en un punto que conjuga, por
igual, las dim ensiones cognit ivas y las dim en-
siones sociales.
Las Representaciones Sociales son m aneras de
interpretar la realidad cot idiana, a t ravés de la
act iv idad m ental llevada a cabo por los indivi-
duos y los grupos, con la finalidad de tom ar
posición con respecto a sit uaciones, hechos,
objetos y com unicaciones que les conciernen.
Asim ism o, son form as de conocim iento social-
t ion of it s terr it ory and, on the other, to detect
the social representat ions of the m em bers of
the com m unit y, that  they develop in the differ-
ent  areas from  the econom ic act iv it y of each
terr it ory;  in relat ion to the m unicipal roll, like
prom oter of such act iv it ies. That  is to say, to
know the opinions, percept ions and values of
the com m unit y with respect  t o the suppor t ,
interest  or indifference that  they receive from
the sam e.
The reference context  is two departm ents, with
different  character ist ics, in order to realise a
later com parison of the situat ion that  presents
displays each of them .
KEY W ORDS:
Terr itor ial Vocat ion -  Social Representat ions –
Municipal Rol -  Municipal I nterference.
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m ente elaborado y com part ido, es a la vez el
proceso de una act iv idad y la apropiación de la
realidad, teniendo una visión práct ica y concu-
rrente a la const rucción de una realidad com ún
en un conjunto social.
Es necesar io part ir  de la idea de que las Repre-
sentaciones Sociales, en tanto que conjunto de
condiciones engendradas dent ro del t rabajo,
est án est recham ente ligadas a las práct icas
sociales y a los procesos de t ransm isión y co-
nocim ientos, esto es:  nos interesa descr ibir  la
configuración de los m ecanism os representa-
cionales a t ravés de los procesos de naturali-
zación y de apropiación producidos por la prác-
t ica de intervención directa.
Al tener el m ism o significado para quien habla
y para quien escucha, el lenguaje perm ite tan-
to “ representar ”  un objeto ausente o invisible
com o evocar el pasado o futuro. Si uno quiere
estudiar las Representaciones Sociales, inelu-
diblem ente tendrá que estudiar las com unica-
ciones hum anas y sus contenidos que, por ot ra
parte, presentan m uy var iadas form as.
En este m arco, Sergei Moscovici (1986)  carac-
ter iza a nuest ro t iem po com o la época –por
excelencia-  de las represent aciones sociales.
Su función proviene que son com part idas a ni-
vel de una m ism a com unidad por lo que se re-
fiere a las “Representaciones Colect ivas”, a cuyo
estudio se dedicó Durkheim .
Es en los años 80 que se com ienzan a genera-
lizar  los estudios sobre represent aciones so-
ciales. No obstante, fue Moscovici quien pro-
puso el concepto en 1961 y Robert  Farr  (1983)
asegura que la noción de representaciones no
son sólo “ im ágenes de” , o “ act it udes hacia” ,
sino “ teor ías o ram as del conocim ient o”  con
derechos propios para el descubr im iento y la
organización de la realidad.
En este m arco de referencia, ofrecido desde el
concepto Representaciones Sociales, la “Voca-
ción Terr it or ial”  aparece com o una const ruc-
ción de conocim iento socialm ente elaborado y
com par t ido, que posee un alcance práct ico y
concurre a la const rucción de una realidad que
es com ún a un conjunto social.
Cabe señalar que, en la com plej idad concep-
tual enunciada, se ident ifica el concepto voca-
ción y el concepto t err it or ial, cada uno de ellos
con su propia perspect iva de desarrollo teór i-
co, disponiéndose de un m ayor desarrollo para
el caso “ terr it or ial”  que para el de “vocación”.
Aquí es necesar io rescatar el hecho percibido
de que, el concepto “vocación”  en su uso co-
m ún y cot idiano, se da por sentado com o en-
tendido y/ o com prendido desde sus elem entos
const itut ivos, es decir, “ las potencialidades y/ o
lim itaciones que dispone el terr it or io objeto de
la concreción vocacional”  ( I . Silva Lira, 2003) .
Adem ás, cabe señalar que el refer ido concepto
se m ater ializa en tanto y en cuanto se avance
sobre sus especif icidades de ident if icación:
Apt itudes, Capacidades y Caract eríst icas, t o-
das ellas en función de su aplicación a “un”  te-
rr it or io en part icular.
En el m arco anter ior, nosot ros, para fines del
Proyecto de I nvest igación, vam os a considerar
el concepto terr it or io com o “una const rucción
social que supone concebir lo no com o un es-
pacio físico objet ivam ente existente , sino com o
un conjunto de relaciones sociales que dan or i-
gen y a la vez expresan una ident idad y  un
sent ido de propósito com part idos por m últ iples
agentes públicos y pr ivados, aunque dicha cons-
t rucción im plique –m uchas veces-  t ransitar por
procesos de conflicto y negociación”  (A. Sche-
j tm an y J. Berdague, 2.004) .
Es desde el contexto de reflexión anter ior  que
nuest ro Marco Teór ico se em pieza a delinear, a
part ir  de la necesidad vinculante en la cual, la
vocación terr it or ial, se m anifiesta en la ident i-
dad local “ com o el conjunto de las Representa-
ciones Sociales que t ienen sus habitantes con
relación a su pasado, sus t radiciones y sus com -
petencias, su est ructura product iva, su pat r i-
m onio cultural, sus recursos m ater iales, su fu-
turo, etc.” ( I . Silva Lira, 2003)   No se t rata de
una ident idad “m onolít ica” , sino de un conjun-
to de conocim ientos com plejos integrados por
una m ult it ud de representaciones consustan-
ciales a cada grupo social, a cada lugar, a cada
cent ro de producción especializado, etc.  Esta
representación “plural”  no es inm utable, sino
que, al cont rar io, puede evolucionar, reforzar-
se, m odernizarse y en ese sent ido es im por-
tante considerar la com o parte del ejercicio de
ident ificar las vocaciones del m ism o.
Es con am bos conceptos, el de Representa-
ciones Sociales y  el de Vocación Ter r it or ial,
desde los cuales vam os a realizar el “ acerca-
m iento”  al Municipio, en un int ent o de ident i-
ficación de su ROL en la const rucción de t ales
representaciones, con dicho objet o social, el
de Vocación Ter r it or ial. A t al efect o, vam os a
recur r ir  al análisis de “escenar ios”  norm at ivos
desde los cuales sea posible ir  “desagregan-
do”  los act ores sociales involucrados en la
const rucción de la representación y en la iden-
t ificación del obj eto. Al efecto, desde la Car ta
Orgánica Municipal y desde sus Ordenanzas
Municipales, se detectan los “haceres”  de t al
referente inst it ucional,  con la finalidad de ve-
r ificar  en t ant o y  en cuanto son “ creadoras de
represent aciones sociales con respect o a su
intervención en la “vocación terr it or ial”,  lo que
–a nuest ro j uicio-  nos estaría t am bién perm i-
t iendo realizar  una especie de “ m edición de
evaluación”  del desem peño m unicipal en los
térm inos ej ecut ivos.
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DEFI NI CI ON ES CON CEPTUALES
Representaciones Socia les
Se adoptó com o definición m ás adecuada la de
Farr, Robert . M. ya que retom a a Moscov ici,
Sergei, pero adem ás precisa y delim ita m ejor
el concepto refer ido.
“Sist em as cognoscit ivos con una lógica y un
lenguaje propios. No representan sim plem en-
te “opiniones acerca de” , “ im ágenes de” , o “ac-
t it udes hacia”  sino “ teorías o ram as del conoci-
m iento”  con derechos propios para el descu-
br im iento y la organización de la realidad. Sis-
tem as de valores, ideas y  práct icas con una
función doble:  pr im ero, establecer un orden que
perm ita a los individuos or ientarse en su m un-
do m at er ial y  social, y  dom inar lo;  segundo,
posibilit ar  la com unicación ent re los m iem bros
de una com unidad proporcionándoles un códi-
go para el intercam bio social y un código para
nom brar y clasificar sin am bigüedades los di-
versos aspectos de su m undo y de su histor ia
individual y grupal “
Vocación Territoria l
“Puede decirse que vocación terr it or ial es el
conjunto de apt itudes, disposiciones y poten-
cialidades de un terr it or io,  considerado est e
com o el m edio físico socialm ente const ruido,
sobre una naturaleza ya dada, del sistem a de
soporte m ater iales de una sociedad concreta,
com o expresión y  síntesis histór icam ente fe-
chada, cam biante, dinám ica, cont radictor ia, de
m últ iples determ inaciones económ icas, socia-
les, polít icas y culturales.”
Estado y Municipio:
En la relación est ado-sociedad- t er r it or io,  el
pr im ero no solo regula las relaciones ent re el
capital y el t rabajo y las relaciones ent re los
dist intos sectores sociales y niveles terr it or ia-
les, sino que tam bién define y expresa el orde-
nam iento de su terr it or io, a t ravés de la art icu-
lación que hace del espacio. La división polít i-
co- adm inist rat iva es un inst rum ento para el
ejercicio del poder estatal, expresado en tér-
m inos de adm inist ración, planificación, gobier-
no y cont rol terr it or ial. En la actualidad la so-
ciedad civil y las ent idades terr it or iales, están
llam adas a ser protagonistas de los proceso de
desarrollo nacional y regional, dent ro del m ar-
co de apertura interna, que abre espacios de
par t icipación social y desar rolla procesos de
descent ralización adm inist rat iva, de autonom ía
t er r it or ial,  de dem ocracia part icipat iva y de
apertura externa que sugiere una m ayor pro-
ducción y com pet it iv idad, las cuales sólo son
posibles a part ir  de la m odernización regional.
RESULTAD OS
El grado de avance a la fecha nos ha perm it ido
presentar en esta ponencia los siguientes re-
sult ados:
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1. Caracter ización de los Departam entos Poci-
to y Zonda
2. Análisis de las Categor izaciones
Caracterización de los Departam entos Po-
cito y Zonda
Pocito
El Departam ento de Pocito se encuent ra ubi-
cado sobre un área de oasis, específicam ente
sobre el Oasis del Tulúm , quien concent ra la
m ayor capacidad product iva y poblacional de
la provincia. Es un departam ento de perfil ru-
ral, producto de un t ipo de ocupación espacial
específica, de las t ransform aciones que se han
sucedido en el t iem po y de cóm o se han ido
organizando las sociedades que allí habit an,
generando así usos del suelo par t iculares en
cada unidad espacial.
Presenta una clara división ent re el espacio que
corresponde al oasis product ivo y el sector pre-
cordillerano correspondiente a la Sierra Chica
de Zonda que actúa com o lím ite oeste con el
departam ento de Zonda. Posee una superficie
total de 56886,34 ha, el oasis es de 31475,630,
es decir  un 55,33 %  del total
En función de la cant idad de habitantes (40969
habit an t es) ,  Pocit o est ar ía conform ando un
m unicipio de 1º  categoría.  Debem os agregar
adem ás un elem ento que le increm enta peso y
es que el depar tam ent o Pocit o posee Car t a
Orgánica Municipal, lo que le confiere autono-
m ía frente a la tom a de decisiones a diferentes
niveles, y es el sustento j ur ídico legal del de-
part am ent o.
En el departam ento Pocito la función de geren-
ciador público en el desarrollo terr it or ial, cum -
plida por el m unicipio, obedece a consolidar y
potenciar aspectos tales com o el tur ism o, que
podríam os decir  que en líneas generales está
representado por la gran cant idad de recursos
naturales y paisaj íst icos que encont ram os en
él, com o así tam bién el gran potencial que pre-
senta en relación al agrotur ism o. Por ot ro lado
posee un im portante desarrollo agroindust r ial
que def ine ot ra vocación de su terr it or io, ya
que se const ituye com o básicam ente agrícola,
con una fuerte expectat iva indust r ial, y un im -
portante rol exportador.
Con el objet ivo de enfrentar dicho desafío ana-
lizarem os la existencia y el m odo de im plem en-
tación, de la part icipación m unicipal en las di-
ferentes áreas de la econom ía departam ental,
pr ior izando las que conform an su vocación te-
rr it or ial:  agrícola, indust r ial y tur íst ica.  Este
desafío estará definido por las propias opinio-
nes y exper iencias de los actores del proceso,
que conform an sus representaciones social-
m ente const ruidas, respecto al rol que el m u-
nicipio cum ple en los diferentes ám bitos de la
econom ía local.
Zonda
Este departam ento presenta una considerable
extensión, 249295,20 ha, de las cuales solo es
ut ilizado el 2,15%  para act iv idades pr incipal-
m ente de agrícolas desarrolladas en el sector
de oasis, ubicado hacia el noreste del departa-
m ento.
La concent ración m ás relevant e del depar ta-
m ento la const it uye la cabecera departam en-
tal Villa Basilio Nievas, los servicios m ás im -
por tantes se encuent ran em plazados de m a-
nera lineal sobre Ruta Provincial Nº 12. A part ir
de allí se ha expandido el área cent ral hacia el
sector noreste.
El departam ento, histór icam ente se ha perfila-
do com o agrícola, con base en algunos cult ivos
com o la vid y el olivo y algunas diversificacio-
nes, en la actualidad, hacia los frutales. Este
perfil agrícola es difícil desarraigar lo de lo que
histór icam ente const ituyó la act iv idad pr inci-
pal de la población, por esta razón y en función
de las condiciones naturales propicias (suelo y
clim a básicam ente)  es una act iv idad definito-
r ia en la determ inación de la vocación terr it o-
r ial.
Las r iquezas naturales que se ofrecen en este
departam ento lo perfilan con capacidades tu-
r íst icas, por lo que es necesar io considerar la
necesidad de m ejorar las condiciones de infra-
est ructura, servicios y prom oción turíst ica.
Análisis de las Categorizaciones
A part ir  de la inform ación obtenida en las en-
t revistas realizadas en los Departam entos bajo
estudio (Pocito y Zonda) , se realizó la catego-
r ización y análisis que nos condujera al conoci-
m iento de las representaciones sociales sobre
la vocación terr it or ial y  el rol que cum ple el
Municipio en tales representaciones.
A la fecha, se han analizado las siguientes ca-
tegorías y subcategorías:
A -  I ngerencia Municipal en la Vocación Terr it o-
r ial
A-1-  Apoyo Municipal a la Vocación Terr it or ial:
en Gest ión,  en Orientación o Asesoram iento,
en Acciones Concretas o Ausente.
A-2-  Act it ud Municipal frente a la Com unidad
Económ ica:  Apertur ista, I ndiferente y Enclaus-
t rada
B-  Opinión frente a la Gest ión Municipal:  Opi-
nión Posit iva, Opinión negat iva.
B-  a-Opinión de los ot ros Miem bros del Sector
Económ ico
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C-  I ntervención de ot ros Organism os en la Vo-
cación Terr it or ial
C-1-Posibilidad de I ntervención:  I nst it uciones
Públicas y Pr ivadas
C-2-  Respuesta de Ot ras I nst it uciones
D-  Obras Municipales:  De I niciat iva Municipal,
De Autogest ión
E-  Potencialidades Departam entales:  Produc-
t ivas, Tur íst icas, Urbaníst icas, Viales, Com er-
ciales, Ot ras.
E a-  Respuesta Municipal frente a las Potencia-
lidades
F-  Debilidades Departam entales:  Product ivas,
Turíst icas,, Urbaníst icas, Ot ras.
Fa-  Respuesta Municipal frente a las Debilida-
des
G-  Propuestas de la Com unidad Económ ica al
Municipio:  Product ivas, Turíst icas, Am bientalis-
tas, Viales, Organizat ivas, Ot ras.
A los efectos de esta ponencia se analizará solo
la sub-categoría “Apoyo Municipal”, dent ro de
la categoría “ I ngerencia”, a m odo de ejem plo.
Las siguientes son las observaciones obteni-
das en cada departam ento atendiendo a la ca-
tegoría señalada.
A -  I ngerencia  m unicipal en la  Vocación
Territor ia l
El t érm ino “ ingerencia”, así escr ito, t iene un
or igen et im ológico procedente del verbo “gé-
rere” , el que da lugar a gerencia, gest ión, ges-
to, ent re ot ras;  y cuyo significado es llevar en
sí, t ransportar. El prefij o “ in”  en este caso im -
plica direccionar, dar dirección o llevar asun-
tos. Por lo tanto ingerencia significa una inter-
vención en un lugar o terr it or io, para producir
cam bios de gest ión o gerencia en determ inada
dirección, a part ir  de lo que ese cuerpo social,
físico o cultural t iene en sí, no im plantando algo
ext raño o foráneo a él;  com o un acto cont inua-
do en el t iem po y no de una sola vez. (Arnal,
Mariano. Alm anaque Léxico)
Con esta categoría se pretende detectar el in-
terés del estado m unicipal en dir igir, cont rolar
o sim plem ente apoyar la act iv idad pr ivada en
el desarrollo económ ico de su departam ento,
im prim iendo líneas de acción a seguir, o ayu-
dando al m ejor desenvolvim iento de las act iv i-
dades product ivas y servicios que se prestan.
Pocito: En general, puede verse que los pro-
ductores agrícolas del departam ento se encuen-
t ran bastante conform es con la gest ión m uni-
cipal. Un productor agrícola del sector olivíco-
la, hort ícola y productor de sem illas, opina que
si bien no reciben dinero del m unicipio, se los
consult a en las decisiones im por tant es. Del
m ism o m odo un productor vit iv inícola confiesa
no haber recibido ayuda económ ica m unicipal
y ot ro lo confirm a destacando que los m unici-
pios no m anejan m ucho dinero, pese a ello t ie-
ne una ingerencia act iva.
“El m unicipio, nosot ros no lo m olestam os para
nada lo que es dinero, pero si estam os tene-
m os m ucho apoyo de ellos en m uchas cosas.
Nos preguntan cosas que para uno es una gran
sat isfacción, que le vengan a preguntar que les
parecen que podem os hacer? (Ent rev. P 2)
“Muy act iva”  “En la parte económ ica lo que re-
cibim os de ellos es un apoyo de gest ión por-
que el m unicipio norm alm ent e no m aneja lo
económ ico…, no m aneja fondos propios por la
copart icipación,…”  (Ent rev. P 7)
En cuanto a los em presar ios indust r iales y tu-
r íst icos unos no perciben m ucha ingerencia
m unicipal en sus rubros, ot ros se sienten m ás
contenidos en las act iv idades turíst icas que en
su producción indust r ial. Ellos form an parte de
la denom inada “Ruta del Vino”  que fue const i-
tuida por bodegueros y cham pañeros de Poci-
to y ot ros departam entos sanjuaninos, y t iene
com o finalidad acercar  sus productos a v isi-
tantes pr incipalm ente ext ranjeros y de ot ras
provincias, t rasform ando sus establecim ientos
en productos turíst icam ente vendibles.
El m unicipio  no t iene m ucha part icipación. (En-
t rev. P 8)
“Básicam ente en el apoyo de la ruta del vino, o
sea en la parte turíst ica…eeeh… Y el m unicipio
después de que lanzó el PLAN ESTRATÉGI CO
2008 – 2020 tam bién bueno tam bien a la par-
te product iva. Si bien el contacto m ás fuerte
era el apoyo turíst ico de la ruta del vino eeeh
tambien estam os t rabajando con el lanzam iento
de este proyecto que ha hecho el m unicipio.”
(Ent rev. P14) .
Zonda:  En cam bio, en este Departam ento, se
observa  una distancia considerable ent re la
acción m unicipal y, pr incipalm ente, el sect or
product ivo;  ellos expresan que están despro-
tegidos específicam ente en su búsqueda de fi-
nanciam iento para desarrollar  sus act iv idades.
“Vivim os haciendo pedidos y estam os un poco
desilusionados, con los pedidos que hacem os.
Porque los pedidos que hacem os los producto-
res, están todos or ientados al financiam iento,
porque el productor no t iene acceso al finan-
ciam iento, y hay planes del Gobierno Cent ral
que la Municipalidad los debería canalizar”  .”
(Ent revistado Nº 10 . Propietar io de finca y bo-
dega) .
A- 1 - Apoyo Municipal a  la  Vocación Terri-
tor ia l
Bien es sabido que los m unicipios cum plen la
función de m ant enim ient o de los sectores pú-
blicos,  alum brado, barr ido y  lim pieza, y reco-
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lección de residuos dom iciliar ios, básicam en-
te. Sin em bargo pueden y deber ían generar
acciones t endientes a la potenciación y desa-
r rollo económ ico de sus t err it or ios. En est e
ítem  observarem os, desde la m irada de los
act ores,  la m edida en que los agr icult ores,
indust r iales,  com erciantes y em presar ios t u-
r íst icos,  reciben apoyo del gobierno m unici-
pal,  ya sea en gest ión, asesoram iento o en
acciones concret as.
- Apoyo en Gest ión:
Pocito:  Una de las form as en que la gest ión
com unal apoya a la act iv idad pr ivada local es
ayudándoles a realizar gest iones de diverso t ipo
ante organism os provinciales, nacionales, pú-
blicos o pr ivados;  ya sea para la obtención de
subsidios económ icos ante desast res natura-
les, o intercediendo para solucionar problem as
laborales o legales.
“…Casualmente ayer nos dio un apoyo muy gran-
de a los agr icultores en el caso del RENAT, han
aparecido esta semana haciendo desast res a los
productores, entonces se han puesto que no
puede ser por que se ocupa un obrero por dos
días y que tenga que m eter lo en libro, y no vale
la pena, entonces buscar otro sistem a, eso es
pa‘ la Pampa Húm eda.”  “Entonces hem os teni-
do un gran apoyo de él, incluso la gente lo sabe
por eso la gente se quiere venir  a Pocito, está
viniendo mucha gente nueva y nosotros no nos
vam os de Pocito! ” . (Ent rev. P 2)
Zonda :  En este depar tam ent o no se concre-
tan acciones  específ icas de apoyo para ges-
t iones que requiere la com unidad, en cam bio,
respect o de la gest ión que le es inherente al
funcionam iento  m unicipal, com o es el cobro
de tasas cont r ibut ivas, se reconoce que exis-
te un apoyo en  la im plem entación de m orat o-
r ias acordes a las posibilidades de los cont r i-
buyentes.
“ Las facilidades digam os…el cobro de…de la
tasa, claro, m unicipal, que si yo este m es no
puedo, que se yo m e hacen un plan de pago en
dos veces o en t res veces, siem pre hay una
esp ecie  d e  con t r a t o ,  d e  p a l ab r a  con  e l
Municip io…es decir  bueno m ira lo podem os
arreglar de esta m anera,  no te puedo pagar
todo junto…El m es que viene m e va a ir  m ejor,
tal vez... Entonces siem pre hay una especie de
ayuda hacia el com erciante para que pueda
seguir  m anteniéndose”  (Ent revista Nº  1)
-  Apoyo en Orientación o Asesoram iento
Pocito:  Ot ro m odo en que se m uest ra el inte-
rés por el desenvolvim iento de los diferentes
rubros de la econom ía local es m ediant e la
or ient ación y  asesoram ient o a product ores,
em presar ios y com erciantes en tem as labora-
les, relacionados con la exportación y t rám ites
en general.
“Sí, él nos ha br indado siem pre apoyo y cola-
boración en lo que es organización todo eso, el
m unicipio nos está br indando el apoyo necesa-
r io, pero si nosot ros vam os por ejem plo y le
pedim os:  Sergio querem os tal cosa;  él acude
ahí no m as a nosot ros”  “Y él perm anente por
ejem plo....la m unicipalidad ha hecho una ofici-
na para lo que es el tem a agrícola, para aseso-
ram ient o,  export ación, para todo eso” .  “ Nos
sent im os orgullosos de producir  en Pocito, por-
que vem os a lo m ejor en ot ros departam entos,
colegas nuest ros, am igos nuest ros, no t ienen
tanto apoyo com o nos br inda el intendente de
Pocito a nosot ros.”  (Ent rev. P 3)
 -  Apoyo en Acciones Concretas
 Pocito:  En algunos casos el apoyo se m ani-
fiesta m ediante la ejecución de obras o accio-
nes por parte del Municipio que, intencional-
m ente o no, perm iten m ejorar la act iv idad eco-
nóm ica de algunos sectores product ivos o in-
dust r iales. Es el caso de est e ent rev istado,
dueño de un vivero de im portancia en el De-
par tam ent o, que se vio benef iciado en gran
m edida por la extensión de la red de gas.
“ …si nos colaboran y incluso ahora nos han
ayudado, nos han conectado la red de gas na-
tural, la cual es im portant ísim o para nosot ros.
Porque nos va a perm it ir  bajar el 50 %  de los
costos de la producción, porque nosot ros te-
nem os invernaderos.”  “Entonces por ejem plo
vam os a poder hacer en el año calendar io 2
v eces p lan t as d e  o l i v o ,  p or  e j e m p lo . ”
“ Claro. . .sino ant es lo t eníam os que calentar
solam ente con la tem peratura del clim a, en-
tonces para nosot ros, esa la gest ión de haber-
nos ya puesto el gas es im portant ísim o, así que
nosot ros estam os bastantes conform es.”  (En-
t rev. P 5)
 Zonda:    El apoyo aquí se m anifiesta a t ravés
de com pras que realiza el Municipio a provee-
dores, con lo cual favorece a com erciantes lo-
cales. Especialm ente, se ven beneficiados los
rubros de farm acia y ferretería.
 “Si, hay ayuda económ ica por m edio del Mu-
nicipio, por supuesto todo lo m ás t ransparente
posible. O sea, ellos piden un presupuesto acá
del product o que necesit an, eh,  lo llevan al
Municipio, el Municipio le acepta el pedido. Vie-
ne una persona del Municipio y lo com pra, lle-
va su factura o su t icket , eh, y lo descarga com o
gasto, m e im agino yo, en el Municipio, com o
ayuda hacia la com unidad” . “Únicam ente m e-
dicam entos,  per fum er ía en ningún m om ento
m e com pran. Únicam ente m edicam entos o sea
se nota que es una ayuda social que hace el
Municipio”…(Ent revista Nº 1)
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-  Apoyo Ausente
Pocito:  Si bien parece exist ir  una coincidencia
en la m ayoría de los productores en que reci-
ben apoyo de algún t ipo del m unicipio de Poci-
to hay un caso que podría considerarse dife-
rencial que opina que el product or no t iene
apoyo m unicipal y solo subsiste por el esfuerzo
personal.
“No, esfuerzo personal todo aquí el Municipio
no le da ni cinco centavos a nadie..... Creo que
hay aportes de la nación pero eso al productor
no le llega, para m í que se quedan todos, no sé
quien se reparte la tor ta, pero se la reparten.”
(Ent rev. P 6)
Zonda:  En el sector product ivo y de em prendi-
m ientos turíst icos  se advierte un reclam o para
que el Municipio concrete acciones directas de
apoyo, es una de las potencialidades m ás sig-
nificat ivas para dinam izar el Departam ento.
“Aquí no vino nunca el I ntendente, a pesar de
que nos saludam os y todo, aunque hem os sido
adversar ios. Cuando uno quiere innovar o in-
tenta hacer algo product ivo, es ignorado”  (En-
t revistado Nº 11, propietar io de finca) .
CON CLUSI ONES
Conclusiones del análisis com parat ivo de
las categorizaciones
El análisis com parat ivo de las categor izaciones
en los departam entos en estudio, t iene com o
result ado las siguientes conclusiones, en las
cuales se ponen de m anifiesto diferencias sig-
nificat ivas ent re am bos respecto al tem a que
nos ocupa:  las representaciones que t iene el
sector product ivo, respecto de la ingerencia
m unicipal en la vocación terr it or ial.
En esta ponencia se presentan las conclusio-
nes relat ivas a las categorías:  Apoyo Municipal
a la Vocación Terr it or ial y Act it ud Municipal fren-
te a la Com unidad Económ ica.
A -  Apoyo Municipal a  la  Vocación Territo-
ria l
En el presente inform e se presentan las con-
clusiones de las sub-categorías:  Apoyo en Ges-
t ión y Apoyo en Acciones Concretas.
Apoyo en Gest ión
En  am bos departam entos se visualiza al Muni-
cipio com o responsable de gest ionar ante ot ros
organism os del Estado, pr ivados y dem ás ins-
t it uciones vinculadas a act iv idades product ivas,
si  bien es reconocido dicho papel, en el caso
de Zonda solo lo ven com o art iculador de de-
m andas e interm ediación, queda para un pos-
ter ior  el análisis si lo cum ple o no. En cam bio,
en Pocito el apoyo es concreto, t raducido ello
en la creación de una agencia de desarrollo
económ ico local con plena intervención en la
econom ía local. Por lo cont rar io Zonda no cuen-
ta con un área de esta naturaleza. Tam bién
debem os agregar el apoyo del Municipio a la
Educación departam ental, prom oviendo visitas
guiadas a los alum nos con el fin de conocer y
propagar inform ación sobre diversos procesos
indust r iales en las dist intas em presas locales.
Tam bién se reconoce una acción inm ediata del
m unicipio ante un siniest ro, ut ilizando diver-
sas m odalidades de gest ión para solucionar
problem as laborales, clim át icos y siniest ros.
Apoyo en Acciones Concretas
En el área de servicios e infraest ructura, nos
encont ram os con una diferencia notor ia Para
Pocito la obras publicas pasan por el em belle-
cim iento del departam ento, m ejorando calles,
creación de cent ro com ercial, creación de es-
pacios verdes, en cam bio en Zonda el apoyo se
vincula a sat isfacer la provisión de agua pota-
ble, a t ravés de tanques. Tam bién Pocito reali-
za acciones concretas para la producción pres-
tando el salón m unicipal para las reuniones de
sem illeros.
En am bos departam entos podem os hacer re-
ferencia de un “apoyo inverso”, cuando deci-
m os que existen bodegas en Pocito que pres-
t an sus inst alaciones para la realización de
eventos locales. En el caso de Zonda, son los
grandes propietar ios agrícolas los que sat isfa-
cen las necesidades de Municipio con el servi-
cio o alquiler  de sus m aquinar ias.
Una acción  m uy específica es la que se rela-
ciona con el tur ism o. Al respecto, el apoyo que
se m anifiesta en Pocito es un acom pañam iento
a los pr ivados que se encuent ran en una inci-
piente act iv idad y, producto de ello, es  la Ruta
del Vino, que está form ada por 6 bodegas, con
quienes el m unicipio se reúne;  asim ism o, la
prom oción,  com pra de productos t ípicos del
departam ento, para agasajar a visitas ext ran-
jeras y funcionar ios. Se destaca t am bién  la
prom oción de m úsicos, art istas que juegan un
rol protagónico en épocas de afluencia turíst i-
ca com o la sem ana sant a, fiestas pat ronales
de San Bárbara, fiesta de vino artesanal.
En relación a Zonda solo existen unos pocos
em prendim ientos turíst icos que crecen, de for-
m a independiente, y  el apoyo pasa m ínim a-
m ente por inform ar su existencia.
B -  Act itud Municipal frente  a  la  Com uni-
dad Económ ica
Esta categoría está com puesta por t res subca-
t egor ías:  act it ud apert ur ista, act it ud de en-
claust ram iento y act it ud de indiferencia.
En el análisis de Pocito, el t ipo de act it ud de
enclaust ram iento e indiferencia no se m anifies-
tan claram ente en las ent revistas. Por el con-
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t rar io, en Zonda, las ent revistas reflejan los t res
t ipos de subcategorías.
En ésta línea de análisis se ident ifica claram ente
que en Pocito predom ina una act it ud apertu-
r ista del m unicipio, m ient ras que en Zonda las
act it udes de enclaust ramiento e indiferencia son
las que prevalecen.
El m unicipio de Pocito presenta una Vocación
Ter r i t or ial de per f i l claram ent e agr ícola,  y
agroindust r ial, con una incipiente act iv idad tu-
r íst ica desprendida de aquellas. Del análisis de
la categoría act it ud m unicipal, se concluye que
la act it ud apertur ista y posit iva que posee el
m unicipio se ve reflejada en las representacio-
nes sociales de los habitantes, ya que el m uni-
cipio acom paña con sus acciones a potenciar
esa vocación.
Al igual que Pocito, Zonda posee una Vocación
Terr it or ial definida por sus condiciones agríco-
las y turíst icas. Sin em bargo, la const rucción
de las representaciones sociales que los habi-
tantes han  realizado de la act it ud m unicipal
difiere sustancialm ente con Pocito. En Zonda,
la población m anif iest a que el m unicipio no
siem pre concreta en acciones sus necesidades
y hay una dem anda no sat isfecha en obras que
favorezcan a potenciar la vocación terr it or ial.
CONCLUSI ONES FI NALES
En el grado de avance que t iene nuest ro estu-
dio,  podem os arr iesgar  algunas conclusiones
que, a nivel com parat ivo, acusan los resulta-
dos obtenidos en los Departam entos.
La I ngerencia Municipal, cuando se t raduce en
act itudes de apoyo a la Vocación Terr it or ial pro-
voca un dinam ism o en el sector product ivo y
favorece las m ot ivaciones de la población para
em prender acciones  de fortalecim iento de di-
cho sector.
La act it ud aper tur ist a en los Municipios, son
incorporadas en las representaciones sociales
de los ciudadanos, pot enciando las capacida-
des product ivas en el ám bito de la com unidad
económ ica.
Se observa una diferencia cualit at iva en la ges-
t ión m unicipal de Pocito con respecto a Zonda,
la cual se t raduce en un beneficio significat ivo
para el desarrollo de la Vocación Terr it or ial y,
por tanto, para el crecim iento del departam en-
to de Pocito.
Las representaciones sociales de los habitan-
tes, respecto del rol de la gest ión m unicipal en
el desarrollo de la Vocación Terr it or ial, son coin-
cidentes con el nivel de desarrollo que se ob-
serva en la realidad.
Las opiniones que, sobre el Rol Municipal t ie-
nen los ent revistados, com o uno de los elem en-
tos exter ior izables m ás directos de las repre-
sentaciones sociales, t ienen una relación m uy
est recha con la sat isfacción de las necesidades
personales.
La I ntervención de Ot ras I nst it uciones Públicas
y Pr ivadas que cubren los aspectos de Prom o-
ción y Protección de la Producción, a t ravés del
financiam iento, la solución de problem as técni-
cos o específicos de cada área, for talecen la
Vocación Terr it or ial.
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